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La investigación es la puerta que genera conocimiento y agrega valor al desarrollo de las actividades 
académicas. La UNAN-Managua como casa de estudios de carácter público donde convergen los saberes 
científicos y populares en Nicaragua promueve la publicación de las experiencias acontecidas dentro y 
fuera de las aulas de clase.
En la publicación de esta edición número 10 correspondiente al período de julio a diciembre se ha contado 
con la colaboración de docentes de diferentes disciplinas que aportan sus enriquecedoras experiencias 
alrededor de materias como estadística, derecho, química, informática, etc.
Se cuenta con cinco ensayos referidos al desarrollo de metodologías que en ese momento aportaron 
significativamente al aprendizaje, pero sobre todo que contribuyeron a despertar el interés por la lectura, 
el debate y análisis crítico de las temáticas abordadas entre estos un ensayo referido a la importancia de 
la mediación pedagógica y el trabajo con los textos paralelos dentro la asignatura de química ambiental. 
La implementación de metodologías en áreas como la teoría política y la teoría de las relaciones 
internacionales.
A esta se aúnan las vivencias en algunas asignaturas como Introducción a la química y la aplicación de 
guías de experimentación, así como la incorporación de matices metodológicos participativos en el área 
de estadística.
Por otro lado encontraremos reflexiones propias sobre el papel que juegan los servidores públicos en 
el país, la evolución de la constitución política de Nicaragua, y un análisis en función de la  dimensión 
ambiental del desarrollo social y el rol que juegan los profesionales en la misma.
Y para finalizar un ensayo que refiere los aprendizajes alcanzados en informática básica  y la práctica 
desarrollada  a través de la educación a distancia virtual con estudiantes de economía.
La revista Multi-Ensayos es el espacio donde los docentes pueden concurrir a compartir la experiencia 
de facilitar conocimientos en la universidad pública de Nicaragua. Se hace siempre la invitación a 
profesionales, docentes y no docentes que deseen participar en la publicación de sus vivencias como 
parte del crecimiento profesional y del quehacer institucional.
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